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INTRODUCCIÓ.-
"Es una equivocación que un escultor o pintor h£
ble o escriba muy a menudo sobre su trabajo. Libera una tejn
sión necesaria para su obra. Intentando expreser sus interí
ciones con una perfeccionada exactitud lògics, puede conuer
tirse facilmente en un teórico, la obra concreta del cual
no es neda mas cue una exposición tan cerrada de ideas de-
sarrolladas en términos de lògics y de palabras.
Pero si la oarte no lògica, instintiva, subcons-
ciente de su mente ha de ejercer un papel en su obra, tie-
ne tsmbiln una mente consciente cue no permanece inactiva.
El artista trabaja con una concentraciòn de toda su perso-
nalidad, y la psrte consciente solvents conflictos, o r g a n i_
za recuerdos y impide cambiar en dos direcciones al mismo
tiempo.
Es probable, pues, que el escultor ouede dar, des_
de su oropia experiencia consciente, claves oue ayuden a £
tros en su aproximación a la escultura." 1
He volgut indicar el present treball amb aquest
texte perquè corrobora, en part, el meu pensament referent
a si l'artista ha de parlar o escriure sobre la seva obra
o s'ha de limitar a realitzar-la olasticament.
Com pot veure's, jo soc del parer oue l'escultor
no és el més indicar per a referir-se a la seva obra, ore-
cisament perquè es tracta del seu producta artístic i es -
troba massa inmers en ell per a poder valorar aquest amb la
suficient objectivitat.
De fet, crec oue resulta més facil estudiar l'o-
bra daltres autors, de oualsevol altre periode artístic o
d'un aspecte històric concret. Pot semblar doncs, una con-
tïradicciò oue pensant tot això vulgui realitzar la meva tje
6ina sobre la pròpia obra.
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"Faig escultura amb pedra
o amb qualsevol altre material
Aquests m'inciten e treballar.
Això és la meva vida;
la meva manera de parlar
i d'expressar-me a mí mateix.
Qué mes podria dir jo
sobre la qüestió?
Amb la meva obra m'expresso plenament;
en lloc de paraules utilitzo formes.
La forma,
és la meva total expressió."
• • •
2
Aouestes paraules de De Creeft venen a significar
força bé el aue jo penso en aquest mateix sentit.
No diré, com ell, aue la forma es la meva total
expressió -de fet, existeixen altres aspectes- nero, esen-
cialment, aquest es el meu pensament.
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"Generalment els artistes mai no escriuen llurs
pensaments sobre el seu art, car no és pas amb la ploma que
s'expressen, sinó amb llur eina. Si haguéssiu demanat a un
gran músic que us digués qué pensa de la seva música, us
hauria respost: "escolteu les meves obres"
és l'escultura, la meva eina és el cisell, jo no puc expre-
ssar-me sinó amb la meva obre
Seguidament però Flaillol escriu alguns pensaments
sobre escultura. Havent clarificat aquest pensament del mes-
tre que no deixa de ser el meu, acompanyaré la meva obra pra£
tica amb tot el que pugui aportar a nivell de pensament o de
recerques teòriques.
El meu ofici• • •
tt 3• • •
Si ho faig així és perquè considero que amb tots
els inconvenients existents, aquest és el tema que realment
m'interessa. Un tema que ha esdevingut la meva tasca quoti-
diana i que omple gran part dels meus pensaments i medita-
cions diaris, factors, tots squests, determinants per deci-
dir-me a el.laborar aquest treball.
Tanmateix,hi veig una vertent positiva que és la
referent al' autoanàlisi juntament amb els esforços a nivell
d'investigació i de reflexió que això comporta. Les conexions
amb el nostre passat més remot i també amb el més recent, els
contrastos entre les obres dels demés i les que seguidament
presentaré són aspectes que veritablement han de fer valo-
rar aquesta tascs.
Aquestes consideracions m'han dut a la conclusió
que els límits reals de la present tesina venen donats pel
que he escollit com a títol: "Reflexions sobre l'escultura
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L'ESCULTURA EN PEDRA AL LLARG DE L'HIST&RIA
El treball de la pedra és d'una antiçuetat inca_l
culable. Són ben coneguts els utensilis de sílex trobats
*
arreu de la terre els quals poden veure's com el primer r_e
sultat de la mè de l'home, i que determinen el començament
de la civilització humana.
Aquests instruments, fabricats a base de picar
una pedra, ens proporcionen un dels primers exemples de -
l'artesania humana. Tot això són clars precedents de les
deitats i imatges de pedra, entre els quals pot destacar-se
la "1/enus de Uillendorf", així com tot un seguit de "l/enus"
que van a-ar extenent-se per el vell continènt.
No obstant, amb el decurs dels anys, els extris
i objectes fabricats mitjançant la talla de la pedra, dei-
xsren de satisfer l'home.
Aperequeren llavors dues noves tècnioues -laborÍ£
ses i lentes- en el treball de la pedra: la primera d'elles,
va aconseguir el millorament d'un utensili mitjançant el -
frot8ment amb arena, procediment, ner altre banda, abrassiu.
Le segona, inclou l'invent dels utils de coure,
de bronce i, posteriorment, els de ferro amb l'ajud del qual
va pooer tallar-se le matèria dura.
Amb l'existència d'aquest tipus d'èines assistim
al naixement de l'escultura de pedra. Això ens obliga a re
trocedir en el temps mes de sis mil anys, fins el comença-
ment de les civilitzacions egípcia i babilònica.
Primer el grecs, -hereus de les civilitzacions
orientals- i després els romans i els italians van conrear
8mb orgull ‘aquestes tradicions del passat llunya.
En l'ambit de les cultures mediterrànies va nàixer
la concepció que l'objectiu més elevat i le més noble rea-







Costi en li última gliciíción
>-
iL OCCIDtHTE paleolItico^ximum d« la extensión glacial y
Oisparuón 6a lat arenus» óa i
d« la regresión marina.
ien»«.ipo aurifiac
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i molt més especialment en la del marbre.
flouest concepte mediterrani de l'escultura fou -
totalment assimilat per la resta del pobles europeus, con-
servant encara avui forçe vigència.
Sota la tan primària idei? de picar la pedra baso
el meu treball escultòric, essent, per altra banda, molt -
conscient dels avanços tècnics oue ens proporciona el nos-
tre temps i del canvi de mentalitat pue 1'evoluciò de la -
societat comporta.
En aquest breu capítol he volgur constatar l'an-
tiouetat i la constància històrica del treball artístic rje
alitzat en pedra. Tots som fills de la nostra època i, ens
agradi o no, tenim sobre les nostres esquenes el pes de to_
ta una cultura oue en el nostre cas és la mediterrània. Per
mí això té una importància cabdal.
No veig la tradició com una càrrega feixuga que
s'ha de suprimir sinó tot al contrari, l'estimo i la res-
pecto. No renego d'ella i crec oue no necessàriament s'ha
de trencar amb el nostre legat per a aoorter quelcom de v_a
lid i actual en el camp de les arts. En aquest sentit, co_n
sidero nue és un raonament consenüent-i una presa de cons-
ciència necessària per qualsevol artista plàstic fora d'uní
mobilismes i postures reaccionaries.
I és a partir d'aquesta actitud amb els nostres
origens, que podem caminar endavant, oblidant el que ens -
convingui del nostre legat i així poder aportar una obra -
nova amb tots els valors que li seran propis.
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INFLUENCIES.-
Es absurd pensar que una personalitat artística
es constitueix sense influències, ja que tots en som fruit
d'elles i, si es parle del periode de formació, aquestes -
constitueixen un percentatge força important en el total -
de l'obra.
En aauest sentit i al llarg de la meva formació
artística en vers la creació escultòrica he rebut nombro-
ses influències aue, si bé d'una forma global han determi-









- 3osep de Creeft
- Henry l'ioore
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Al respecte, cel remarcar que de l'escultura grega
m'interessa la seva proporció, el tractament anatòmic i la
perfecta armonie que sempre respira. Penso, per altra banda,
que l'escultura dels grecs és un punt bàsic en la formació





De l'art egipci m'atrau la seva simplicitat, esti-
lització i modernitat, la seva grandiosa eternitat així com
l'original plantejament del relleu. El resultat sobre la ma-
tèria dura és també un dels atractius que veig en llurs rea-




Per el que fa a l'escultura primitiva m'interessa
la seva particular sensualitat, el seu sentit de limitació
de la forma plàstica als seus elements primaris. Si un tronc
és allargat , la forma que suroeix d'ell tindrà la seva ma-
teixa estructura. Igualment l'expressivitat, de vegades bru-
tal, i el seu primitivisme, que va sempre a l'essència de les
coses, són altres aspectes d'interès per mí en aquest tipus
d'escultura la qual utilitza , també, unes estilitzacions for-




De l'escultura romànica em motiva la seva concep-
ció frontal i arcaica així com la distribució dels voldms
dins l'espai que ocupa l'escultura en ls seva totalitat,
preferentment quan es tracta de figures corperies adapta-
des a le paret a modus de relleu, n'atrau la simplificació
d'aquestes figures;i, especialment, la dels trets que cons-
titueixen els.'seus rostres. L'escultura romànica respira una
serenor i no per aixà està mancada (f'expressivitat, tot al
contrari, ambdues es conjuguen perfectament.
}■
w
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Pal que fa al Nediterranisme, sobre tot en la re-
presentació del cos femení, reprenc en certa manera , l'he-
rència dels meus avantpassats més inmediats i molt. especial-
ment la de Maillol. D'ell m'atrauen els volums amples, la se-
renitat de les postures, el sentit més pesant de la seva es-




P8r altra banda no puc deixar de nomenar els més
representatius dels nostres escultors com poden ser Casano-
vas, Clara i Gargallo, entre altres. Crec que segueixen els
patrons mediterranis de Naillol tot conservant les peculia-





Una altra influencia en la meva evolució artistica
es centra en la figura de Manolo Hügué del qual m agrada la
forma personal d'estructurar el cos humà, la força dels
personatges i la grandiositat de les seves petites peces.
El considero un mestre en molts dels seus treballs en relleu
i no l'incloeixo amb els demés escultors catalans perquè és
personalitat a part, malgrat els forces punts de contac-










De Brancusi retíullo la lliçó de la síntesi total;
és l'autor oue aconsegueix la sintetització més gran en to-
ta l'història de l'escultura recent: l'amor per la puresa
escultòrica, el treball de les superfícies, la forma artes_a
nal d'entendre l'escultura a part del procés creatiu i el

















Referent a Plodigliani m'interessen principalment,
els seus caps seguint totalment la forma allargada del bloc,
la estilització, el sentit de profunditat en l'expressió i





De de Creeft recullo aspectes similars als de
Brancusi ja que és un escultor de talla directa contra-
posat a un modelador com pot ésser Rodin, Brancusi o Moore,
per exemple, representen l'escultor no modelador, mBntre
que de Creeft porta la talla directe a una de les seves
més altes conseqüències. Veient l'obra de de Crseft em ve
al cap allò que deia Miquel Angel que una escultura s'heu-
ria de poder llençar per un barranc sense que es trenqués
cap dels seus membres.
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Paral·lelament cal ? dir que l'obra en pedra de
l'italià Ma^ullo resulta força interessant ja cue en ella
es troben valors semblants als esmentats també en aquest
punt.
finalment, es obligat fer referencia en aauest
apartat e l'escultor Mateo Hernandez donat que la seva obra
directa té una importància destacable si be la






De Henry Moore m'atrau el seu sentit de la potèn-
cia i monumentalitat. Determinades posicions de les seves
escultures-principalment les ajegudes-m'han permès experi-
mentar, transportant la sev8 idea a la meva obra. Igualment
m'interessa defloore el fet de concretar determinats aspectes
de la figura humana-mans i peus-simplificant, àdhuc abstraient
la resta del cos.
Arribats a aquest punt penso que d'influències n'hi
deuen haver moltes, més de les que he anat enumerant, si bé
aquests són casos concrets que, poc o molt, he estudiat o,
sencillament, autors que en algun moment determinat m'han
interessat. Finalment, crec,per altra banda que sempre he
intentat donar una obra personal i fugir de resultatas massa





”Las cabezas son la par te mas expresiva del ser
humano i por esto siempre han sido trstedas como un tema
independiente. El artista puede utilizar el tema de la ca-
beza humana de muchas riiversns maneras: para retrato, pa-
ra finalidades expresivas en un campo imaçinario o para un
estudio como parte de una obra mas grande".
Aquestes paraules de Henry Ploore em serveixen per
abordar el tema del cap. No és que li dongui nés importan-
cia que a la resta del cos, ni tan sols penso que necessa-
riament sigui la part més expressiva, però és cert oue ho
veig com un tema independent.
El cap té les seves característiques específiques,
pot ser més quadrangular, ovalat, esfèric, triangular o
llaroat, amb coll o sense, però sempre es concreta amb els
seus propis elements.
Personalment he treballat força aquesta temàtica
la oual m'interessa particularment. La mateixa limitació de
l'escultura a aquest tema em motiva força per estructurar,
variar i cercar concepcions diferents del cap, nous probl_e
mes plàstics o, sencillanent, elaborar uns resultats a psr




les influències que estem tractant i
pel que fa al tema del cap en concret, he de fer referència
necesèriament he de fer referència a l'obra escultòrica de
Flodigli ani.
En el meu cas,vaig basar-me en la concepció res-
pectuosa que tenia del bloc aquest autor,influit sens dubte,
per l'art negre.
El resultat plàstic allargat de l'obra de Flodiglia-
ni va ésser una de les motivacions per les meves realitza-
cions; en alguns dels meus caps hi ha, sens dubte, una gran
influència de Modigliani.
Les presents ilustracions ens serviran per eviden-
ciar el paral.lisme existent entre els caps de l'autor ita-
-37-








Tot seguint dintre de l’apartat relacionat amb
les influències i mas concretament al que fa referència
al tema del cap, he d'esmentar igualment la Musa adormida
de Brancusi(versió de 1,909- 1,911),
Les ilustracions que aporto indiquen la semblança
entre ïobra de Brancusi i la meva malgrat, que aquí, les
equivalències no són tan evidents com en el cas anterior.
En les ilustracions de Brancusi podem veure clarament el
procés simplificador dels seus caps que el va dur al re-
sultat últim del seu ”Becent nascut” de 1,915, L'influència
d'aquest autor en la meva obra radica més aviat en l'aspec-










Si el cap ha estat un dels conceptes importants
en la meva obra, la postura ajeguda -presa directament de
l'obra de Henry Floore- ve a significar una altre de les
temàtiques concretes dintre de les influincies que he rebut
com artista. Pensant una mica en el passat recordo que avans
sempre treballava amb el bloc en posició vertical; de fet,
la posició horitzontal de la figura no em provocava massa
entusiasme a l'hora de crear. No obstant, el descobriment
de Ploore va introduir-me en el tema de la figura ajeguda,
el qual, i a partir d'aleshores, va convertir-se en un as-,
pecte important de la meva producció.
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Considero que cap artista com Henry Noore no ha
estat capaç de treure-li el profit a la posició ajeguda de
la forma que ell bo ha fet. La disposició horitzontal apor-
ta nous problemes plàstics que demanen solucions d'un altre
tipus. Hi ha una disposició especial en la forma ajeguda
que la fa essencialment diferent de la figura en altres
posicions. Els braços, les cames, àdhuc el cap i el tronc,
no poden situar-se de la mateixa manera que ho farien en
una posicio vertical. Tot variarà i els resultats plàstics
tambe canviaran.
En relació a aquest tema i deixant de banda la
part més abstracta de Roore, he recollit algunes de les se-
ves figures estirades. Aquestes, amb les que jo he realit-
zat, serviran per mostrar-nos els paral·lelismes existents
entre ambdues obres i, per tant, les influències que l'escul
tor anglès ha exercit damunt la meva escultura.
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4. "Henry Hoore, Escultura"
Flitchinson, David





Moore, els grecs, l'escultura egipcis i primitiva,
Modigliani, Brancusi, l'art mediterrani, de Creeft i tants
d'altres autors, obres i aspectes de l'art escultòric en
general que han surgit en aquestes primeres conflueixen en
aquest moment per parlar de l'obra personal. Ha arribat el
moment on cal -malgrat resulti difícil per la manca d'objec-
tivitat- parlar de l'obra pròpia, de la creació que surt
d'un mateix per anar cap al món. I en aquest sentit el pri-
mer que em ve al cap ós pensar que la meva escultura es
basa en la simplificació de les formes que constitueixen
la figura humana.
En el complexe intent de 1'autoanèlisi penso que
vaig csp a una síntesi escultòrica i m'ajudo sovint de les
textures o de l'inscripció de trets simolificats mós que
de volums estrictament parlant» Aquest fet de la textura
sobre la pedra pot resultar contradictori en un escultor
que, com jo, vol ésser sobre tot això, escultor, i que defen
sa el fet del volum massís. No obstant aquesta és una anàli-
si feta a posteriori i reconec que la contradicció es dóna
en algunes de les meves peces.
Actualment, seguint en aquesta mateixa línia, cam_i
no de forma conscient cap a una escultura de característiques
semblants però amb una preocupació més gran per la consecu-
ció del volum en l'espai. Estic deixant endarrere el conoep-
te textural en la meva obra i procuro fugir de tot virtuosis.
me tècnic perquè entenc que això no és el més essencial de
1'escultura.Vull evitar les sensacions i efectismes visuals
més pictòrics que escultòrics i quedar-me amb l'escultura
núa, el volum sense enganys, anar cap a una escultura pura.
Aquest és el punt a on em trobo actualment: fugir de tot
alló que representi la concessió del meu concepte pròpia-
ment escultòric, en favor de la més facil explicació de
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l'obra. Vull aconseguir l'enteniment de les formes mitjan-
çant el volum, cercant una coherència entre el pensament i
la realització o, dit d'altra manera, entre la teoria i la
pràctica. Considero que ós en aquest aspecte que haig d'exi-
gir-me més a mí mateix.
El volum total, si es pot dir així, no vol cap
tipus de gratuïtat, ni grans depuracions tècniques, ni solu-
cions traduides d'altres camps plàstics. El meu plantejament
com escultor és molt simple i potser per això mateix sigui
un punt que costa d'assolir. Hem de ser crítics amb nosal-
tres mateixos. L'escultura no ha d'ósser res més que escul-
tura , certament, però no em considero un model en aquest
aspecte. Penso, al contrari,que en la meva obra hi ha de
vegades massa predominància de poesia, estats anímics, sen-
timents, aspectes que poden ser perillosos sempre tenint en
compte que pugui més una determinada expressió anímica que
la mateixa obra.
En aquest sentit vull realitzar una obra en la que
el més important sigui léscultura encara que posteriorment
tingui elements poètics, o sigui estilitzada, serena o por-
ti qualsevol altra connotació de tipus emocional.
De vegades pel mateix procés simplificador hom
pot arribar al no res i si això succeeix, m'en torno enda-
rrere fins que retrobo el que mai no he volgut que perdi
l'obra d'art: l'emoció. L'escultura sempre la fem pels demés.
Per altra banda, m'interessa força l'acabat de les
peces, sobre tot treballant amb marbre, per dos motius dife-
rents.L'un és que el polit en segons quines obres és essen-
cial ja que l'escultura així ho demana. No podem deixar una
obra amb les marques de la gradina, el punxó o l'escarpa
si l'escultura no ho demana o es pretén que la peça adqui-
reixi una expressivitat o significació especial. De vegades,
sobre tot en les pedres arenisques o sauloses hi he deixat
els senyals de les eines utilitzades donat que he volgut una
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expressió mes forta i tècnicament el puliment d'aquest
tipus de pedra sempre esdevé més sord que en el cas de
les calises.
L'altre motiu que em du al puliment de l'escul-
tura en la seva darrera fase è3 perquè l'experiència em de-
mostra que l'exigència en aquest aspecte dóna resultats
sorprenents: ens descobreix tota la bellesa i l'infinita
riquesa que la pedra amaçja dins el seu bloc.
Sempre he dit que jo realitzo la meitat de l'escul
tura, l'altra meitat me la dóna la pedra. 1 em sembla que
el meu pensament no va desencaminat ja que, la matèria aju-
da molt l'obra. Una prova elemental podria ésser realitzar
amb marbre i amb fang. Aquest últim sempre ens donaré un
resultat inferior al del primer. És la característica intrfn_
seca de cada material. Per això és fonamental saber trobar
per cada peça la matèria que li sigui més adient.
En el meu cas, per les característiques de les
meves realitzacions he considerat que els millors materials
són els marbres, les pedres calises i tota mena de pedres
que es puguin treballar.
Per altra banda estic redescobrint les pedres ca-
lises que ens són pròpies: marbres del país com el Santvi-
cens, la Cènia, l'Ulldecona el roig d'Alacant o el de Giro-
na. A part de la qüestió econòmica, tant sovint determinant
-doncs aquests marbres són més assequibles que els de Carr£
ra o d'altres indrets- manifesto el meu interès per aconse-
guir una revalorització plèstica de la nostra matèria prima.
Refermant el meu pensament sobre aquest punt he
trobat unes paraules de htenry floore en aquest mateix sentit.
"Ara utilitzo moltes varietats de marbre però en
la primera etapa de la meva carrera insistia a utilitzar
materials del país perquè pensava que, essent anglès, havia
d'entendre les nostres pedres. Eren més barates i podia anar
a un picapedrer i comprar-li'n a l'atzar. Vaig intentar de
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fer servir pedres engleses Que avans meu no havien estat
emprades en escultura. Vaig descobrir moltes pedres angle-
ses, entre les quals la pedra de Hornton, anant al Geolo-
gical Fluseum de South Kensington, que era al costat de la
meva escola." 5
Sens dubte aquesta reflexió del reconegut escul-
tor britànic ve a significar allò que, en el meu cas és
igualment una realitat si bé considero que aquesta postura
pot ésser una qüestió d'identificació de l'home amb la seva
terra i amb el seu entorn. Treballar un marbre, fruit de la
mateixa terra, és com collir la poma del pomer de casa.
Aquest fet té per mí força importància doncs l'escultura
adquireix un doble sentit. Per una banda l'identificació
física amb un país,per tant pren un valor col.lecctiu i,
per l'altra, la qüestió creativa i de realització que es
dóna sempre en qualsevol tipus d'afer artístic. L'experièri
cia m'ha demostrat que, si bé alguns dels nostres marbres
són de qualitat inferior a la dels marbres italians, i si
també és cert que són de més difícil elaboració en treba-
llar-los, ens ofereixen a canvi un avantatge, la seva bell£
sa interior i riquesa cromàtica.
En una obra com la mevano és indispensable que
un marbre sigui pur, que no presenti diferències de tona-
litat o que no tingui una uniformitat global. Tot això són
inconvenients en un altre tipus d'escultura però, en el
meu cas, sovint m'interessa que al valor plàstic de la for-
ma al volum, se li sumi la riquesa cromàtica o estructural
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SITUACIÓ DEFINICIÓ I CONCEPTES
Per a situar una mica el meu treball com escul-
tor en el camp de la pedra considero oportú definir algunes
de les idees que fins avui han guiat els meus passos en
aquest bell camp.
En primer lloc penso que l'escultor dedicat al
treball de la matèria dura, ha de ser molt conscient de les
limitacions que això li presuposa. Quan dic "limitacions",
m'estic referint tant a l'apartat físic- un bloc de pedra
té unes mides determinades a les quals eas hem d'ajustar-
com a la limitació conceptual que representa treballar amb
una idea determinada. No es tracta de modelar ni de cons-
truir un objecte concret, sinó de restar material al bloc
perquè la forma neixi del seu interior
Igualment existeix una ineludible limitació que
és la que constitueix el factor temps ja que la duresa del
material que treballem,fa que l'obra esdevingui lenta.
Fóra meravellós poder treballar directament escollint el
bloc a la mateixa pedrera com ho feu Miquel Angel.
Totes aquestes limitacions i d'altres les assu-
meixo plenament i conscient. Penso que tot escultor dedi-
cat a la pedra ha de valorar, de forma positiva, aquests
límits si vol entendre el llenguatge al qual s'ha lliurat.
De fet, aquest aspecte és precisament el que més coherèn-
cia i sentit li dóna a l'escultura i tot artista que es
dediqui a crear amb la pedra ho ha d'assumir lliurement
podent així transformar les seves limitacions en una part
tan inseparable com positiva de l'obra. Per a mí,estimar
aquests límits és estimar l'escultura.
No té,per altra banda, cap sentit pretendre
construir, modelar,ensamblar o forjar la pedra ja que
aquesta s'ha de picar o tallar, característica que cansi-
dero prèpia del bloc i que la diferencia de tots els demés
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tipus d'escultura.
No és això cap joc de paraules ni d'idees sinó
més aviat un intent d'autodefinició personal. Evidentment
el procés tècnic ha anat canviant i evolucionant amb els
anys i amb els segles, però l'essència dels primitius
segueix essent la mateixa i és això el que em fa valorar
la talla directa en pedra l'any 1.984 com una de les expre
ssions més nobles i vèlides de l'escultor.
"Brancusi talió en piedra El beso, hoy en el
Pluseum of Art de Filadèlfia, que es probablemente una
respuesta deliberada a la obra homònima de Rodin. Estto
ocurría en l,908.Solamente estén grabadas en el bloque
rectangular las indicaciones mínimas de dos figuras trun-
cadas -pues no aparece la parte inferior de las piernas.
No se modifica la masa cúbica de la piedra, pese a lo cual
el tema queda expresado de forma inconfundible. Es eviden-
te que al tallar esta obra Brancusi tenia en mente el pro-
cedimiento de los escultores arcéicos.” 6
Aquest fragment de Rudolf Uittkouer referent a
El bes de Brancusi ve a definir clarament part de la meva
idea en relació al fet d'expressar quelcom alterant el
mínim possible la forma del bloc primari, qüestió que
m'interessa força no solament pel seu mèrit d'insinuació
i de síntesi sinó també per la seva puresa formal.
Una escultura talladfl amb aquest sistema sempre
farè referència al seu origen. Aquest sentit, que jo uti-
litzo en les meves obres, l'he trobat en El Bes de Brancu-
si dut a les seves mèximes conseqüències . Es per això que
considero aquesta escultura com una de les fites de l'art
escultòric modern i, més que amb el seu resultat, és amb
el concepte que m'hi trobo identificat. Igualment consi-
dero que aquesta obra ha tingut una forta influència sobre




Com podem veure El bes de Rodin te una concep-
força diferent de la versió posterior de Brancusi. Rodin,
modelador nat, té sempre ben present el moviment, dóna
una especial impertància al gest i ressalta el detall ana-
tòmic, té una concepció abarrocada de l'escultura.
Per altra banda,Brancusi pren aquest mateix tema
fugint de les recerques rodinianes per expressar el mateix
sentiment de forma arcaica i totalment sintètica. La compa
ració entre aquestes dues obres ens fa constatar clarament
les diferències que acabo d'esmentar.
He volgut fer referència també al contrast exis-
tent entre l'utilització de la pedra i del bronce ja que
existeix tota una sèrie de característiques pròpies de
cada material.Sobre això, hem de dir que el bronce és un
procediment indirecte, la matèria primera s'ha de treba-
llar sobre un material que hom pugui modelar (fang, guix,
cera) i per tant, hi ha un procés d'elaboració que, de cap
manera, no serè el resultat definitiu. Després vindran
tota una sèrie de passos fins aconseguir una perfecta còpia
del moder original ara però, fos en bronce. D'això es pot
desprendre que el treball de fundició en escultura es un
procediment força elaborat i del tot indirecte. Un cop ja
és fosa la peça la podrem patinar o donar-li color amb
àcids i per l'acció de la calor o mitjançant els mateixos
agents atmosfèrics. Utilitzant el sistema del bronce és
més fècil realitzar conceptes escultòrics tendents al movi_
ment, les impressions i Habilitats en el modelatge. En
aquest sentit són clars exemples Rodin Giacometti i Fenosa
entre d'altres,autors en els que veiem una constant: í'im-
portència de la superfície modelada amb l'accent de deter-
minats detalls i un gran sentit del moviment. En Giacome-
tti es dóna de manera més estètica,però en els altres dos
autors el moviment és fonamental.
També hi ha una clara tendència en l'us de l'espei








ment de l'ide.a de manteniment del bloc.
Força diferents són les característiques del
treball en pedra. De primer, hi ha una predominància del
tipus d'escultura en bloc. En ella els membres no sobre-
sortiran massa de la resta del cos I, per tant, l'escultu-
ra es manifestarà com un tot compacte.
Aquesta és la principal diferencia entre les dues
tècniques en quan a concepte d'obra.
L'escultura de talla directa ós un procediment,
com ja ho diu el mot, directe doncs, partint d'un esbós o
d'un dibuix de vegades fet sobre el mateix bloc, es treba-
lla el material per sustracció contràriament al sistema
anterior utilitzant, d'un bell principi, el material defi-
nitiu. L'obra comença i acaba en el mateix bloc, la forma
del qual experimentarà una metamorfosi fins esdevenir
l'obra ecabada.
D'aquesta linia en són exemple autors com Brancu
si, Flodigliani, de Creeft, Moore i el mateix Manolo Hugul
quan treballa la pedra.
Comparant algunes de les obres dels autors que
he fet referència en l'apartat del bronce amb les dels es-
cultors de talla directa, hom podrà apreciar-se amb clare-
dat les diferències existents entre aquests dos tipus
d 'obres.
No obstant, i retornant una mica a un aspecte
personal d'aquest punt, hi ha molts arguments que soste-
nen que l'escultura d'avui no ha de fer-se amb els matèria!
convencionals i eterns com la pedra, el marbre o el bron-
ce sinó que han d'utilitzar-se els materials que ens són
propis a la nostra època com els plàstics o els poliesters;
Teories que, particularment respecto si be considero que
vivim una època de coexistència. Nomès cal pasejar per
Barcelona,o per qualsevol altra ciutat per adonar-nos que
alcostat d'uisn antic edifici s'alça un modern gratacels, o,
que a la bora de l'asfalt hi viuen arbres i flors.
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Quí s'atreveix a afirmar que un Maillol és menys
important en el decurs del segle XX que un Naum Gabo o que
un Brancusi és menys representatiu del nostre segle que un
Tatlin?
Tanta aportació pot tenir un artista picant la
pedra, com un altre ocupant espais amb nous materials, tot
dependrà de la seva honestedat, capacitat creadora, perso-
nalitat i plantejaments de fons.
He trobat reflectida una part de l'anterior pen-
sament en un text d'Apel.les Fenosa amb aquestes paraules:
”La nostra és una època cruïlla, en la que és
difícil, sinó impossible, trobar un fil únic. Coincideixen
les opcions més diverses, aquelles que semblen més irrecori
ciliables. La modernitat no passa necessàriament , per
aquest camí únic, pretesament providencial, conegut com
l'avantguarda. Es lícit i encara freqüent, acudir a les
fonts del passat i ós curiós que això s'esdevingui quan
la tradició que establia la continuïtat amb aquest passat
s'ha trencat definitivament." 6
Personalment era considero un artista que s'exprjj
ssa mitjançant el llenguatge de l'escultura i més concre-
tament amb el de ls talla directa. Tinc sempre molt pre-
sent la meva condició d'escultor i ser-ho és per a mí un
gran orgull.
En la concepció de la meva obre hi entra un punt
molt impotrant que és el valor que li atorgo a l'activitat
física del treball. Per a mí està completament lligat
l'aspecte intelectual de la concepció de l'obra amb el fet
físic de realitzar-la. La lluita de l'eina contra la matà-
ria dura té un sentit molt important per a mí; penso que
l'escultura s'ha de patir i no nomàs intelectualment sinó
també físicament. El cansament, la duricia a la mà, la
violència de l'acte de picar tenen unes connotacions tant
importants com la mateixa concepció de l'obra.
Comprenc que el terme "Escultura" englobi la
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totalitat de les tècniques artistiaues que juguen amb les
tres dimensions, arquitectura e part, com poden ser el
modelat, el tipus d'escultura constructivista,els mòvils
i tantes d'altres manifestacions artístiques. No obstant,
crec oportú esmentar unes paraules que recull el profe -
ssor Uittkouer perquè en elles hi trobo reflectides algu-
nes de les meves idees en relació a aquest punt concret.
"Que el termino escultura es. el nombre que se
da al oficio y al arte por los que se hacen cosas a partir
de un material solido, sea en relieve o en bulto redondo.
No voy a usarlo como referido al oficio i al arte del mode
lado
*7
el tallado lo es de sustracción."
El modelado es un proceso de adición, mientras que• • •
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En realitat, cerco un tipus d'escultura molt de
massa, sovint força pesant, compacta i molt sòlida i intern
to d'aconseguir el màxim d'expressivitat traient el mínim
de material del bloc o, dit d'altra manera, la mevs és una
escultura que vol respectar els límits del bloc originari.
En relació a tota aquesta temàtica he realitzat
un breu però significatiu recull d'obres de diferents
autors en les que hi predomina la concepció massisa de
l'escultura, trobant-se una clara predominància del sentit
de bloc. Seguidament,exposaré també algunes de les meves








p8nso que el concepte del manteniment visual
del bloc és una constant que es relaciona amb la mateixa
utilització del marbre o de la pedra com a matèria prime-
ra. Aquest ús fa que, tècnicament, l'obra esdevingui més
planera i es realitzi millor. De totes maneres, hem vist
al llarg del temps que s'han realitzat tot tipus d'obra
amb pedra de gran filigrana i virtuosisme tècnic.
Personalment busco un llenguatge propi err la
meva obra escultòrica i penso que, encara que l'escultu-
ra en pedra sigui força antiga, encara es pot aportar
molt a aquest camp.
En un sentit em considero hereu de l'escultura
mediterrània pels meus origens i per la meva cultura, però
no reconec únicament com a pares els escultors dits medi-
terranis doncs m'atrausn moltes aportacions que no prové-
n8n de les riberes del nostre bell mar.
Igualment, la figura humana constitueix la base
de la meva escultura. En alguns casos més feta, en altres
més estilitzada, deformada o abstreta, però sempre la figij
ra m'ha interessat. No obstgnt penso que tota figuració
té molt d'abstracció.
Per altra banda, també el coneixamsnt tècnic i
de l'ofici té en l'escultura una importància cabdal dones
una bona concepció plàstica tècnicament mal realitzada pot
resultar fatal. No soc un fanàtic de la tècnica, més aviat
1 he evitada fins fa relativament poc temps, però reconec
que és del tot indispensable el seu coneixamsnt. L'expe-
riència m'ha demostrat que en el camp de l'escultura 1'ofi
ci esdevé vital i ineludible ja que no podem pretendre
crsar una obra determinada sense tenir present amb quin
material la realitzarem ni com la farem ni amb quines difjL
cultats ens trobarem. Això no vol dir que sigui partidari
de treballs artístics molt depurats, personalment preferejL
xo l'expressivitat o la personalitat de l'obra que no pas
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un perfeccionament tècnic dut a les seves màximes conse-
qüàncies. Una obra d'art pot permetre's en força casos
defugir la depuració tècnica per aconseguir una més gran
expressió o, sencillament perquè l'obra li ho demana.
Sovint he vist obres realitzades amb molta perfecció
tècnica, aspecte que, per altra banda els hi atorgava
una fredor considerable. El coneixement de l'ofici ha de
ser sempre al servei de l'escultor i no a l'inrevés. Quan
mes coneguem la tècnica millor, però també hem de saber
oblidar-la quan ens interessi. Si no és així sempre esta-
rem supeditats a ella i correrem el risc d'acabar essent
esclaus d'aquests mateixos coneixements.
Un escultor ha d'ésser un artista creador però
també un bon professional, fet que s'aprèn amb els arrys,
treballant els materials i no despreciant cap dels aspec-
tes del seu ofici.
Pel que fa a la definició personal com artista
jo particularment m'he trobat amb el problema de no saber
exactament quína"etiquetanés la que em correspondria, si
es que n'hi ha alguna, potser perquè no trobo la manera
d'expressar amb paraules el que faig amb les mans o bé,
senzillament, perque les definicions són sempre delicades.
No obstant si acceptem la força erosionada divi-
sió de l'escultura en figurativa i abstracta, naturalment
jo m'haig de definir com un escultor figuratiu. Aquesta
divisió és menys real del que hom pretén ja que, no podem
afirmar categòricament a on comença el figuratiu i a on ?
acaba l'abstracte. De fet, no és la mateixa creació artís-
tica figurativa una abstracció i, no és menys cert que
l'abstracció ens dóna naus tipus de figuració. En realitat,
pot ser tant abstracta una figura, cóm concreta una forma.
Al voltant d'aquesta idea existeix una frass
que Manolo ttügúé atribueix a Henry Woore apareguda en una
conversa que l'escultor català manté sobre qüestions
d'art:
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Henry f'ioore nos dice: "Toda buena obra de arte
encierra elementos abstractos y elementos superrealistas,
ordan y sorpresa, inteligencia e imaginacion, ciència y
subconsciència". 8
Després de qüestionar aquesta divisió, l'accepto
nomès com a punt de partida d'una definició sempre parcial
i incompleta. Soc un escultor figuratiu perquè el tema i
la motivació bàsica de les meves realitzacions plàstiques
és la figura humana i nomès sota aquesta primària explica-
ció puc donar per vàlida la present autodefinició.
Realment nomès puc constatar que no he acabat
amb la figura, al contrari, és encara la meva principal
motivació artística. El que canvia és la forma d'interpre-
tar-la, quins nous problemes en plantejo d'ara en endavant
i quines solucions soc capaç d'aportar.
Per altra banda, la meva obra és figurativa, ja
que conserva sempre referències al cos humà, però té,.en
canvi, un procés simplificador que l'apropa sovint als
resultats de l'abstracció. Amb això vull refermar la reia-
tivitat de la divisió entre abstracció i figuració i també,
molt especialment, fer constància del meu disgust pel
divorci existent entre aquests dos camps. Personalment no
m'interessa la separació entre figuratius i abstractes,
sencillament crec que la única separació o divisió possi-
ble és la que es realitza entre artistes mediocres i grans
artistes,
De fet, el que realment interessa és que l'arti_s
ta realitzi una obra creativa, seriosa, competent i hones-
ta.
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Dintre d'aquest apartat però incidint més en la
qüestió de concepte, em referiré a diverses opinions i pejo
saments d'artistes pel que fa a la creació escultòrica i
a altres aspectes molt relacionats amb ella. En aquest
sentit,un primer personatge que crec oportú citar és en
fleillol del qual he triat alguns textes que venen a expre-
ssar, en certa manera, alló que les meves paraules no acon
segueixen plenament.
"No s'ha de modelar. Si us poseu a modelar ja
esteu fotuts. A la natura res no ha estat modelat. Cal fer
el conjunt, cal mirar el gruix-w L'escultura són gruixos.
Aquí és més gruixut, allà ho és menys. Cal treballar fins
aconseguir que totes les gruixàries siguin exactes. Quan
tot és al seu lloc l'estàtua és acabada. De la resta, del
sentiment no cal ocupar-se'n. El tenim dins. L'hi posem
No s'ha de tenir por de treballar una
cosa durant un any. Llavors esdevé profunda, val la pena.
Es com quan estimeu una dona, sabeu? L'heu d'estimar du-
rant deu anys, durant vint anys. Si l'estimeu durant vint
anys l'estimeu de debò, és magnífic. Però si és un amor
lleuger, si us fiqueu al llit amb ella una vegada, no és
res. Un art és el mateix. S'han d'estimar les coses. Sinó
nó val la pena, I cal estimar-les amb tota la força.
El mateix 1*1 ai 1 lo 1 en un altre apartat del seu text ens diu:
"Omplir exactament un rectangle és la llei de
l'harmonia. I de totes maneres cal treballar sempre per a
Per a mí l'escultura és el bloc".
sense voler. 9 • • •
10
resoldre la dificultat 0 0 •
11
Paral·lelament,m'ha semblat oportú il·lustrar
aquests comentaris amb una obra de Maillol i una de les
meves. D'aquesta manera hom pot comprovar que malgrat els
resultats són diferents, l'estructura més interna, la base
del concepte d'ambdues obres és la mateixa.
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Fiés endavant el mateix Flaillol ens diu:
"Per al meu gust,en escultura cal que hi hagi
el mínim moviment possible... El dolor pot expressar-se per
mitjà de trets inmòbils però no pas amb una cara crispada
i una boca rígida. Quan el moviment ve donat amb excés
resulta encarcarat: ja no és la vida."
En aquest fragment l'escultor de Banyuls ve a
reflectir un dels meus pensaments. 3o sempre he vist l'es-
cultura com l'ocupació real de l'espai. Això no em demana
cap moviment ni tampoc la seva representació. Possiblement
sigui una conseqüència d'aquesta idea la que em fa coinci-
dir novament amb el mestre quan s'expressa en els següents
termes:
12
"Parteixo sempre d'una figura geomètrica, qua-
drat, rombe, triangle, perquè són aquestes figures les
que s'aguanten millor en l'espai".
Si tenim en compte oue les figures geomètriques
són formes de cristalització i que existeixen a la natura-
leça com a fonament dels cossos sòlids, es lògica l'afir-
mació de FI ai 1 lo 1 ouan es refereix a que són les formes
que s'aguanten millor en l'espai , doncs aouestes són les
més bàsiques de la natura.
13
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En quant a las tècniques escultòriques, l'artis-
ta apunta:
"La talla directa és una font d'alegria per l'ar
tista, però també de dificultat i de desenganys.Es una
fruïció profunda afrontar la matèria, extreure'n la forma
de mica en mica, treure partit de les seves disposicions
i, de vegades i tot, deixar-se guiar per ella. En la talla
directa la matèria es troba en contacte amb el pensament
únicament a través de la ma. I en rep una vida, un escalf
pouats del temperament mateix de l'escultor.n 14
Per tot això que ens explica l'escultor de Banyuls,
i'també per una qüestió personal he fet de l'escultura de
talla directa el meu procediment habitual. Un factor impor-
tant és el del risc que evidentment existeix en el treball
directe però aquest risc fa que l'escultura sigui permanent
ment viva. Treballant directament la pedra elimino tot el
procés de còpia i això fa que la creació sigui sempre cons-
tant i fresca.
Continuant amb la relació d'autors dels quals
em són vàlides moltes idees i reflexions considero les‘
paraules de Penosa força interessants pel que fa a í'artis-
ta com individu creador en ei sentit més intern del mot.
"L'obra-ens diu Fenosa-val mentre l'està fent l'artistaï .
després ja no val res, sigui quin sigui el resultat1’.
En aquest sentit que apunta Fenosa, l'obra tindrà
el seu valor propi, de comunicació amb els demés, la seva
vàlua plàstica o estètica, el seu valor de mercat, però
mai no podrà recobrar finterès que primerament va desper-
tar en el seu autor i que nomès pot seguir tenint mentre
dura la realització d'una obra d'art.
No obstant,dintre de tot aquest univers infinit
que és la creació artística ens trobem amb un altre aspec-
te força interessant que es centra en el que podriem deno-
minar geni de l'artista. En relació amb aquest tema l'escujL
tor Clarà considera que "Per inspirar-te, consulta en el
15
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fons de tú mateix. En el teu ésser subjectiu trobaràs el
teu geni creador, una guspira divina."
D'aquesta frase es pot extreure que al marge de
qualsevol moda, isme o tendència, hi ha una veritat crea-
dora dintre de cada artista. No vol dir això que per a
ésser autèntic, l'escultor no pugui restar inmers en cap
tendència determinada, ni tampoc que s'hagi d'aïllar de
tot el que l'envolta. En més o menys grau som fruit del
temps que a cada un ens toca viure i el oue importa és
que l'obra sigui profundament sincera i per això és nece-
ssari cercar la pròpia inspiració en la veritat d'un
mateix.
16
Aquest punt m'interessa perquè sempre l'he consi.
derat clau en la producció de l'artista. No és vàlid jugar
a l'oportunisme en l'art. Sempre seré partidari de l'obra
vertadera, malgrat les seves limitacions. Un dels valors
més importants de l'home és la seva autenticitat i com ens
diu Clara:
"Hem de tenir en compte,com criteri tancat, que
hom pot vendre una obra d'art però no s'ha de vendre l'ar-
tista." 17
l'escultor Manolo Hugué apuntaPer altra banda
que;
"En una obra de arte hay que poner mas, mucho
mas de lo que la realidad en bruto presenta. Hay que poner
nuestro espíritu, nuestros recuerdos,nuestros deseos, todo
La naturalidad es importante. La since-lo que se pueda
ridad,también. Hay que ser sincero y basta.”
Aquesta afirmació confirma un dels punts que més
• • •
18
defenso com a virtut bàsica de l'artista. Em refereixo a
la sinceritat, qualitat que va regir la vida del nostre
gran escultor.
De la mateixa forma també en Gargallo considera
que: "Totes les raons per a justificar un art o una tendèji
cia, s'esborren i cauen davant l'expressió sincera i
simple d'un home sensible i franc
valor per expressar-se francament i sincerament."
Es necessita avui molt• # •
19
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Prosseguint amb aquesta llista de cites relació-
nades amb els diferents conceptes que m'interessen he vol-
gut recollir també unes paraules de l'escultor Mateo
Hernéndez relacionades amb el fet vocacional i intuïtiu de
la creació artística. Aquest fet primer marca l'inici de
l'home com escultor si bé posteriorment s'ha de desenvolu-
par per acabar de ser-ho plenament. Particularment he con-
siderat sempre important el fet vocacional de l'home,que
sovint es manifesta en l'infantesa i, ésser fidel a aquest
sentiment és un camí que, per a ser conseqüent amb un
mateix, s'ha d'intentar recórrer. Aquest és el cas de Mateo
Hernéndez i de molts altres. Penso que també és el meu cas.
Això és el que ens diu l'escultor de Béjar:
"Como otros ninos escriben en el papel banco sin
saber escribir, a mí me gustaba grabar en la piedra sin
saber hacerlo." 20
Així veu l'escultor de Béjar el que podriem dir
la vocació, aspecte que 3osep de Creeft analitza tot dient:
"No hi ha cap artista que neixi mestre. Nomès es neix amb
l'ànima d'artista.El seu desenvolupament ha d'ésser com el
d'una piràmide: sòlid i ampli de base.
Animo els meus deixebles a esculpir directament
perquè això vol una disciplina que dóna fortalesa i és al
mateix temps una. resposta vàlida al retus de la pedra. Un
desafiament que proveeix un començament sòlid.
Amb la pedra un pot trobar-se a ell mateix. Quan
s'esculpeix s'estableix una comunicació mútua, un fluid i
rítmic intercanvi entre la matèria i l'artista."
Per altra banda, voldria establir ara una clara
relació entre el pensament de Casanovas i el de Maillol.
La qüestió tan valorada del moviment per escultors com
Rodin queda pràcticament rebutjada per Casanovas i aquest
pensament és molt similar al de l'escultor de Banyuls.
Sobre aquest aspecte escriu Rafael Benet:
"Casanovas havia après ben jove encara, que
l'escultura en ella mateixa està renyida amb les fàcils
21
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genialitats basades en la pensada i està renyida amb el
dinamisme excessiu de la matèria."
I el mateix Casanovas tot referint-se a la conv_e
nilncia d'un continuïsme en l'obra, nega també el concepte
de la còpia: "Fet i fet, l'important és continuar. Però
continuar és difícil, perquè continuar no és copiar,"
Vull transcriure ara, una frase de l'escultor
Clara en la qual hom pot veure el seu pensament, molt
proper al meu, sobre l'intervenció o no d'altres en la
producció de la pròpia obra. Això és el que ens diu l'escul_
to r d ' 01 o t ?
22
23
"Fora del primer desbastament no hi ha intervin-
gut d'altres mans que les meves; per bé que ho facin els
altres, mai no queda l'obra com quan la fa un mateix," 24
De la mateixa manera conecta també amb el pensa-
ment de Flaillol quan el propi Clara afirma:
"El arte hecho a base de ràpida impresión debe
ser contemplado también rapidamente, porqué carece de pro-
fundidad y de anélisis. Por el contrario el arte construido,
elaborado y maduro, soporta el analisis y puede ser cantem-
plado siempre," 25
Penso due l'artista, en aquest cas l'escultor,
per norma general, no és cap teòric, per tant ha de realit-
zar una obra pràctica i de continguts plàstics. Evident-
però l'artista ha
d'ésser avans que res el seu autor i creador. No és b11
doncs qui s'ha de preocupar de la racionalització de l'obra
d'art. Relacionat amb aquest pensament he trobat unes parau
les de Clarà que representaran el punt final d'aquests con-
ceptes esmentats.
ment tota obra d'art pot teoritzar-se
"El artista que teoriza mucho sobre su arte corre
el peligro de enfriar su impulso y de trabajar poca." 26
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"Apel·les Fenosa"




"La escultura. Procesos y principios"
Wittkouer, Rudolf









Ed. Obra Cultural de la Caixa de Pensions per la








Ed. Ajuntament de Barcelona. Serveis de Cultura.
Barcelona 1.983
p. 1716."Clara”. Gent Nostra
Infiesta, Oosep M.
Ed. Nou Art Thor. Barcelona.
p. 317.p. 3
-76-18."Un siglo de escultura catalana"
Infiesta, Jotsé M.
Ed. Aura. Barcelona 1.974
p. 20119."Gargallo 1.881-1,981, Exposició del Centenari"
Borràs, Maria Lluïsa





Ministerio de Cultura. Oirección General del Patrimo-
nio Artístico, Archivos y Museos, Madrid 1.979
p. 1321."L'Aventura humana de Oasep de Creeft"
Fontseré, Carles
Ed. Obra Cultural de la Caixa de Pensions per la l/elle-
sa i d'Estalvis "La Caixa". Barcelona 1.979
p. 70
22. "Un siglo de escultura catalana"
Infiesta, José M.






Pd. Els punts 9,10,11,12,13 i 14 pertanyen a la mateixa
obra. Succeeix el mateix amb els punts 22,23,24,25 i 26.
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REFLEXIÓ .-
Hem arribat al punt a on l'intenció d'aquest
treball d'investigació ha quedat coberta. Una intenció en
la que bàsicament m'he referit a la meva creació personal
la qual, inevitablement, m'ha dut a una reflexió més pro-
funda del que és i pot estar la meva obra. En aquest sentit,
i fent una parada prèvia al punt final, em venen al cap
tot de reflexions que són fruit d'aquest intent. M'arriba
al pensament l'idea força generalitzada que ens diu que
practicar l'escultura de talla directa en pedra, avui, és
quelcom passat de moda, que no va amb el temps i, conse-
qüentment ve a significar una pràctica caduca.
Pot ésser que actualment no calgui la pedra per
les realitzacions escultòriques -com ho demostren moltes
de las grans escultures que s'alcen a les ciutats a base
de ciment, formigó, poliester i d'altres materials indus-
trials- però és cert que particularment m'interessa i consi.
dero important allò que dóna sentit el treball de l'artis-
ta i, per tant, de l'home. Es cert que vivim el temps de
l'industrialització, de la producció massiva, l'època del
màrketing, de l'imatge, de la publicitat, però malgrat tot,
el treball en el sentit més artesanal del terme, te un va-
lor no solament material sinó també espiritual.
El retrobament amb la matèria, en aquest cas la
pedra al cap dels segles, ens despulla de tota la sofisti-
cació i de la pretesa assimilació de la nostra pròpia evo-
luciói els seus avenços per a comprendre allò que ens és
més essencial. Aquest fet del treball íntim, no indústria-
litzat li és necessari no solament a l'artista sinó també
a l'home i, per tant, és quelcom etern.
L'art neix del pensament de cada artista, però
l'escultura la realitzem amb les nostres mans. Aquest és
el meu criteri i una possible explicació dels meus tre-
balls artístics.
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Fulls de paraules i imatges per explicar i fins
i tot intentar comprendre allò qu8 neix al cap, passa pel
cor, arriba a les mans i es materialitza en la pedra.
He investigat, he reflexionat i he volgut ana-
litzar una tasca escultòrica que per a mí és fonamental:
el treball de la matòria dura amb les pròpies mans. Tots
aquests han estat aspectes d'una creació que s'ha vist
racionalitzada potser per primera vegada, mitjançant el
present estudi.
Amb l'exposició d'aquests pensaments i la següent
presentació d'ilustracions he intentat donar una visió
personal, però que considero objectiva, de tot aquest món




"Escultura amb forat i llum". 1.967. Marbre Trabartino
roig, long. l'27m.
Rijksmuseum Kroller-MOller, Otterlo, Holanda.
Oosep de Creeft




"Venus de Uillendorf". Pedra. Dispersió de les dife-
rents "venus" perr Europa.
4.
Escultura grega.
"Músic Que toca la lira". Relleu en marbre. 148cms.
5.
d'alt.
Museum of Fine Arts de Boston.
6. Escultura grega.
"Cap de dona". Vers l'any 420 a. C. Marbre.
Atenes Museu Nacional d'Arqueologia.
Escultura egipcia.
"Triada de Mykerinos". Dinastia IV. Pedra dura.
Museu de El Cairo.
7.
8. Escultura Egipcia.
Relleu que representa dos personatges de sèquit del
visir Romose. Dinastia XVIII. Pedra.
Tumba del mateix nom a Gurnah.
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9. Escultura egípcia.
Retrar inacabat de la reina Nefertitis. Dinastia XVIII.
Museu de El Cairo.
10. Escultura primitiva.
Cap de pedra de la societat secreta Inyet, al nord de
Nova Bretanya.
11. Escultura primitiva.
Estàtua de pedra de la regió ds Tiahuanaco, a Bolivià.
Data del 300 al 700 df C. aproximadament.
Escultura romànica.
Un dels reis-vells de la timpa de Moissac, amb la cita-
ra i la copa de les ofrenes.
12.13.Escultura romànica.
Isaies de la façana de la catedral de Cremona.
Obra de Guillermo de Módena. (1.107-1.117)14.Escultura romànica.
Cap d'un bisbe del segle XII, procedent de S. Pantaleón.
Museu Diocesà. Colònia.15.Escultura romànica.
Detall d'un grup de la Verge entre signes del Tetra-
morfo.
Schnutgen Museum. Colònia.16.Arístides Maillol
"Mediterrània” 1.902-1.923. Marbre.17.Enric Casanovas
"Treballs al camp". Relleu. Marbre.
—81 —18.Josep Clara
"La Deesa". 1909. marbre. Plaça de Catalunya.19.Pau Gargallo
"Nu d'home jove". Pedra. 1.918. 60x30x2Icms.20.manolo Hugué
"Dona asseguda". 1.913. Pedra, relleu de 35x42 cms.
Galerie Louise Leiris, Paris.21.manolo Hugué
"Bust de dona", 1.922. Pedra, baix relleu de 55x62cms.
Galerie Louise Leiris, Paris.22.Constantain Brancusi
"Princesa X". 1.916.marbre de 73cms. d'alt.
Col·lecció Roché,Sevres, França.23.Constantain Brancusi
"El principio del mundo", 1.924. marbre,18 cms.
Col·lecció Roché, Sevres, França.24,Constantain Brancusi
"mille Pognay". 1.913-1.931. marbre de 44 cms. d'alt,
museurn of Art,Filadèlfia.25.Constantain Brancusi
"El bes". 1.908. Pedra Calcaria. 58 cms. d'alt,
museurn of Art, Filadèlfia. Col·lecció Louise i LJalter
Arensberg.26.Constantain Brancusi
"L'Ocell". 1.912. marbre de 62 cms. d'alt, i 15'25 cms.
de base.
mUseum of Art, Filadèlfia.
-82-27.Amadeo Modigliani
"Escultura".
Propietat Gustave Schindler, Nova York.28.Amadeo Modigliani
"Cap".
Propietat M. Kloedler and Co. In. Nova York.29.Amadeo Modigliani
Cap.
Propietat Peris Galleries. Nova York.30.Amadeo Modigliani
Cap.




Propietat Henry Pearlman. Nova York.33.Amadeo Modigliani
Cap.
Propietat Oean Masurel. (louvaux.34.Amadeo Nodigliani.
Cap.
Propietat privada. E.E.U.U.35.Amadeo Modigliani
Cap.
Propietat iïlrs. Orsuell. Pomfred Center, Connecticut.
-83-36.Amadeo Modigliani
Cap.
Propietat Herbert Singer. Nova York.37.Oosep de Creeft
"Emerveillement" 1.941. Marbre verd Serpentí.
Metropolitan Museum of Art, Nova York.38.Oosep de Creeft
"L'abraçada" 1.944. Marbre de Siena.39.Giuseppe Mazzullo
"Cap". 1.964.
Pedra , 58 x 60 cms.40.Mateo Hernandez
"Cabriola recolzada*1 1.947. Granet negre.
Propietat de 1 Estat francès.41.Mateo Hernandez
"Marabú dret" 1.923.
Museu de Luxemburg. 3eu de Paume, Paris.
Diorita.
42. Mateo Hernéndez
"Có ndor". Granet negre.
Museo Espanol de Arte Contemporàneo, Madrid.
43. Henry Moore




"Verge amb nen" 1.943-1.944. Pedra de Hornton.
Alt. l'50m.
Església de St. Mattheu. Northampton.
-84-45.Amadeo Madigliani
Cap.
Solamon R. Guggenheim Museum. Nova York.46.Amadeo Modiigliani
Cap.
Propietat R. de üoel. Bruseles.47.Amadeo Modigliani
Cap.
Pluseum Modern Art. Nova York.48.Amadeo Modigliani
Cap.
Tate Gallery, Londres,49.Amadeo Modigliani
Cap.
Propietat Goseph Pulitzer 3r. St. Louis.50.Amadeo Modigliani
Cap.
Propietat Ooseph Coules. Minneapolis.51,Amadeo Modigliani
Cap.
Propietat Chester Dale. Nova York.52.Amadeo Pladigliani
Cap.
Propietat Privada. Paris.53.Obra Pròpia.
"Cap d'home". 32xl9xl4cms. Marbre de Carrara.
-85-54.Obre pròpia.
Cap d'home. 32xl9xl4cms. Marbre de Carrara.55.Obra pròpia.
Cap. 51xl7xl4cms. Marbre de Carrara.56.Obra pròpia.
Cap pla. 60xl9xl2cms. Marbre de Carrara.
56. Obra pròpia.
Cap de dona. 21x2Gxl3cms. Marbre de Carrara.57.Constantain Brancusi
"Musa Dormida". 1.906. Marbre
Galeria Nacional de Bucarest.58.Constantain Brancusi
"Musa dormida". 1.909. Marbre. Alt. 28cms.
Col·lecció Boseph H. Hirshhorn.59.Constantain Brancusi
"El recent nascut". 1.915. Marbre. Alt. 18cms.
Col·lecció Louise i Ualter Arensberg. Museum of Art
Filadèlfia.60.Henry Moore
Dona reclinada. 1.927. Formigó, long, 63cms.
Col·lecció Irina Moore.61.Henry Moore
"Figura recozada". 1.929. Pedra. Alt. 57cms,
Leeds City Art Galleries, Anglaterra.62.Henry Moore
Dona reclinada. 1.930. Pedra verda de Hornton. Llarg.
94 cms.
National Gallery of Canada, Otaua.
-86-63.Obra pròpia.
"Dona estirada". Pedra arenisca. 57x28x21cms.64.Obra pròpia.
"Estirat I". Pedra d'Almorguí. 67x29x22cms.65.Obra pròpia.
"Home ajegut". Marbre de Sant Vicenç. 61x30xl8cms.66.Constantain Brancusi
"El bes". 1.908. pedra calcària. Alt. 58cms.
Museum of Art Filadèlfia.67.August Rodin
"El bes". 1.901-1.904. Marbre.68.August Rodin
"Els ciutadans de Calais". 1.884-1.886. Bronce.
210xl40xl90cms.
Museum of Art Filadèlfia.69.Alberto Giacometti
"Dona nua de front". 1.956-1.957. Bronce. Alt. 70cms.
Musée National d'Art Moderne. Paris.70.Apel·les Fenosa
"Violinista". 1.963. Bronce. 48'5x 24x20cms.
Col.leccio Fenosa. Paris.71.Constantain Brancusi
"El miracle(Foca)". 1.936. Marbre. Alt. 109cms.
Solomon R. Guagenheim Museum. Nova York.72.Amadeo Modigliani.
Cap. 1.912 aprox. Pedra. Alt. 63cms.
Solomon R. Guçgenheim Museum. Noua York.
-87-73,Josep de Creeft
"Dona morruda" 1,944, Pedra de Cfiauvigny Hirshhorn,
ClusBum and Sculpture Gardens, Smithsonian Institu-
tion, Uashinton. D.C.74,Manolo Hugué
"Nu" 1.913. Pedra. Alt. 31'4 cms.
Galerie Louise Leiris, Paris.75.Arístides Maillol
"La joventut" 1.910. Marbre.
75^ Henry Moore
"Mare i fill» 1.924-1.925. Pedra de Hornton. Alt.57cms.
City Gallery Art, Manchester.76.Naum Gabo
"Construcció en l'espai. 1.937. Vidre.77.Constantain Brancusi
"El bes" 1.908. Pedra calcària. Alt. 58cms.
Col·lecció Louise i Ualter Arensberg. Museum of Art,
Filadèlfia.78.Vladimir Tatlin
"Model per la Tercera Internacional" 1,919-1,920.
Reconstrucció: metall i fusta pintada. Alt. 3tn.
Diàmetre l'56m.
Moderna Museet, Estocolmo.79.Apel·les Fenosa
"Cap de noia" 1.933. Pedra.80.Manolo Hugué
"Dona arrupida" 1.927. Pedra. Alt, 43cms.
Museu de Belles Arts, Grenoble.
-88-81.Pau Gargallo
•'Retrat de Picasso" 1.913. Pedra. 22 '5x21x23cms.
Museu d'Art Modern, Barcelona.82.Bosep de Creeft
"El guardia" 1.916. Granet Portuguès.
Bosep de Creeft Square Uood Memorial Park, Hoasick
F alls. NovaYork.83.Obra pròpia.
"Acolliment” 43x31x3Qcms. Marbre Negre Marquina.84.Obra pròpia.
"Plegament" 49x36x30cms. Marbre de Carrara.85.Obra pròpia.
"Interior" 31x29x29cms. Marbre de Carrara.86.Obra pròpia.
"Sentiment" 49x35x26cms. Marbre gris de Macael.87.Arístides Maillol
"Banyista asseguda", marbre.88.Obra pròpia.
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ÍNDEX P'IL.LUSTRACIONS DE LA PRtlPIfl 03RM.-
1. "Cap de Sipi" 1.977. Pedra de Múrcia. 29x28xl6cms.
2. n tiU II ii It II II
3. "Venus mediterrània" 1.979. Marbre d'Ulldemolins.
42x22xl6cms.
4. “Venus mediterrània" 1.979. Marbre d'Ulldemolins.
42x22xl6cms.
5. "Cap d'home". 1.980. Marbre de Carrara. 32xl9xl7cms.
O' tt H6. n n ii ti ii iin
7. "Cap negre" 1.981. Marbre negre Marquina. 30x28xl2cms.
"El bes" 1.981. Marbre de Macael. 52x35xllcms.
"Cap plà de dona" 1.981. Marbre de Sant Vicenç.
62x37xllcms.
10. "Tors d'home" 1,980. Marbre Arabescato. 55x23xl9cms,
11. "Parella d'esquenes" 1.981. Alabastre. 55x40x35cms^
12. "EL profeta" 1,981. Marbre de Carrara. 63x30x26cms.
13. "Interior" 1.981. Marbre de Carrara, 31x29x29cms.
14. "Sentiment" 1.981. Marbre gris de Macael. 49x35x26cms.
15. Relleu-Parella 1.981. Alabastre. 53x50xl8cms.
16. Cap de dona 1.983. Marbre de Carrara. 21x20xl3cms.
17. "Cap plà" 1.982. Marbre de Carrara. 60xl9xl2cms.
18. "Cap" 1.982. Marbre de Carrara. 52xl7xl3cms.
19. "Quatre Cares" 1.982. Marbre de Sant Vicenç. 70x34x10c.
20. "Relleu /Zn 1.983. Marbre d'Ulldecona. 49x48xl2cms.
21. "Relleu/l" 1.982. Pedra de Múrcia. 76x50xl2cms.
22. "Relleu/2" 1.983. Marbre de Sant Vicenç. 77x52xl2cms.
23. Puig.gros" 1.983. Pedra arenisca. 34x34x24cms.
24. "Ovalat" 1.982. Marbre de Macael. 41x37x36cms.
25. Acolliment 1.982. Marbre negre Marquina. 43x31x30cms.
26. "Plegament" 1.982. Marbre de Carrara. 49x36x30cms.
27. "Construcció" 1.983 Marbre de Carrara. 35xl9xl9cms.
28. "Home quadrat" 1.983, Marbre de Macael. 30x28x29cms.




30. "Dona estirada" 1.983. Pedra arenisca. 57x28x21cms.
31. "Recolliment" 1.983. Marbre del país. 53x30x28cms.
32. "Amagat" 1.982. Marbre del país. 41x29x20cms.
33. "Home ajegut" 1.982. Marbre de Sant Vicenç. 61x30x18c.
34. "Estirat/l" 1.983 Pedra d'Almorquí. 67x29x22cms.
35. "Dona" 1.982. Pedra arenisca. 54x2Bxl5cms.
36. "Creixement" 1.983. Marbre de Carrara. 55xl9xl2cms.
37. "Replegat" 1.981. Marbre de Carrara. 70x27xl7cms,
38. "Tors de dona" 1.983 Marbre de Sant Vicenç. 34x20xl3cms.
39. "Home" 1.982. Marbre de Sant Vicenç. 57x26xl6cms.




Col. Grandss Maestros del Siglo XX.
Barnat, 3aume
Ed. Nauta, S.A, Barcelona 1.974.
"Apel.les Fenosa"




Qescharnes, Robert - Chabrun, Dean François
Edita Lausane. Vilo. Paris 1.967.
«Chefs-d 'Qeuvre de L'Art Primitif”
Neuton, Douglas
Ed. du Seuil, pour la traduction française.
Neu York 1.978.
4.
«El Arte Moderno 1.770 - 1.97G»
Argan, Giulio Cario
Fernando Torres Editor. València 1.976.
5.
«Escultura en el Siglo XX«
Albrecltt, Hans Doachim
Ed. Blume. Barcelona 1.981.
6.
7. «El Arte y el Hombre”
Huyghe, René
Ed. Planeta. Barcelona 1.974.
«Gargallo 1.881-1.981, Exposició del Centenari”.
Borrès, Maria Lluïsa






Edicions Nou Art Thor. Barcelona.
10."Grèce"
Devambez, Pierre
Ed. Mondadori-Shogakukan. Uérone 1,978.11."Henry Hoore"
Fundació Joan Miró. Barcelona.
Centre d'Estudis d'Art Contemporani. Barcelona 1.981.12,"Henry Moore. Escultura"
Mitchinson, David
Ed. Polígrafa 5.A. Barcelona 1.972.13."Historia del Arte Moderno. Pintura-Escultura-Arqui-
tectura"
Arnason, H.H.
Ed. Daimon. Barcelona 1.972.14."L'Aventura Humana de Josep de Creeft"
Fontseré, Carles
Ed. Obra Cultural de la Caixa de Pensions per la Vellsi
sa i d'Estalvis "La Caixa". Barcelona 1.979.15."La escultura. Procesos y principios"
Uittkouer, Rudolf
Ed. Alianza Editorial. Madrid 1.980.16."La información documentada"
Fuentes Pujol, f'l. Eulalia
Editorial A.T.E.17."La obra pictòrica de Amadeo Modigliani"
Ceroni, Ambrogio
Ed, Noguer, S.A. Barcelona 1.977.
-114-18."Le pietre di Mazzullo"
Grand, Paule-Marie
Editori Riuniti. Roma 1.976.19."Maillol. 1.861-1.944”
Ed. Obra cultural de la Caixa de Pensions per la Vell£
sa i d'Estalvis "La Caixa". Barcelona 1.979.20."Manolo. Escultura-Pintura-Oibujo"
Blanch, Montserrat
Ed. Polígrafa S.A, Barcelona 1.972.21."Mateo Hern!ndez. 1.884-1.949"
Majada, Dos! Luís
Ministerio de Cultura. Dirección General del Patrimo-
nio Artístico, Archivos y Museos. Madrid 1.979.22,"Miguel Angel"
Arbour, Renée
Ed. Daimon. Barcelona 1.966.23."Summa Artis-Historia General del Arte"
Pijoan, Dos!
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jQSEP MARESMA i PEDRAGOSA
Crític d'Art - Membre d'ICOM
Cl Portbou,8 - BARCEL0NA(28) t
VALlMiIi&Uftd a la üaLuJIILi LÜiOihddi'
liinu trobem davant d'una agradable i intoreuuant moutru d'oaoulturos
d'aquea órtiuta, el i|iiul, enü preaentu una colla de peceu, en general obra
única, on hom pot deucobrir que ha begut en diferonto fontu inupirndoreu,
així veiem que té molt do la inüpií·ació mediterrània, molt dol quo hom pot
oopuar d'en Uaillol, o méu euoura, d'en Manuel Martínez dugué, amb una fi
guru, principalment la femenina, molt arrodonida, com ui peuéu a la terra
ferma. També hom ha pogut oopüar la inupiraoió dintre d'una altra tcndèn
cia mediterrània, l'egipcíacn, on hi ha alguna persa on eo copua aquesta
inupiraoié com feu Pau ltuíz i Picauuo·on leu darreriou, quan ja la ueva ins
piruoió anava cap avall -a iseuor quo hom digui ol contrari-.
Tumljd hi lia obra, on l'oocultor so'nu pro conta com una maera d'infor
maliuta, on cei·ea méu l'harmonia o ol moviment quo no pau altra coca, però
jo demanaria que uegueixi més dintre- el formalisme autòntivument mediter-











LAVANGUARDIA 5íArtennMINGO. 4 DICIEMBREM983
Exposiciones en BarcelonaFrederic Amat
Desde 1979 Frederic Ama! no
jibia expuesto en Barcelona.
Durante este üempo vivió dos
jiostn México y ahora vive en
Niitva York. ciudad ésta de
iuya mitologia -dice- empieza
iestarbaslanteharto. Lasobras
»jt exponc esta vez. simultà-
■ramente en dos galerias ba
bncsas. es una sclección de
ha rcalizado cn los dos
fóslreros aüos cn Nueva York
,1982-1983), pinturas sobre
«gaminos y papeles, de los
cualcs algunos de estos últimos
it fabrica él mismo desde 1975,
a la búsqueda de nuevas cali- ,,
jades para su pintura. La obra ‘ ' 7; \«K.<
riflea llustra un poema de J. V. .■í·.tí·.·
Foix. “La ventada del somni”, y , f
ospoemas de Joan Brossa, “Tal \.
itanf. |Mf
Ni que deeir tiene que desde \ : '
11 anterior exposición en la Ga-
letlaTrece.su obra haevotucio-
oado y experimentado una im-
portante renovación. Grande
ts, sin embargo, la ilación que
relaciona suopra anterior con la
presente. pero esta inferència no *mmm**x&***'&ím·*·
•adeiadodescrinfluidp por el ’■ . f -
dàn de Amat de investigar lo ' ^ 1
nàs profundo cn lo màs inme- '
jiatp, |o màs intimo. Su creati- v
vidad se nos muestra hoy en una
pureza que la caracteriza con
nayor hondura de la que, ante de coleçcionistas. No obstante, Hoy, a lo largo de ésie que no Es un pintor realista cuya te- la luz interior de su mundo de nen su entorno, que ya es saiuideade la realidad, ha dejado bastan y sobran las que vemos deja de ser corto resumen de su matica favorita es la figura, pero cristalina nitidez, manifiesto en mundo en expresión y senti-itrasalgunaspresenciasesceno- hoy para evidenciar la total y extensa obra sin transiciones ni pinta también bodegones, flore- una realidad vivae intocada. La miento. La simplicidad del di-tràficas y de deterniinadas cul- terminante entrega de Fuente- cambios, sin vacilaciones ni de- ros y composiciones en las que la gracia de la forma y la delicade- bujo, la armonía callada del co-
luras antiguas. Bien es verdad taja a su arte, entrega encadena- caimientos, pesca las épocas que luz desempefla, acaso mas que za del dibujo se sensibilizan en lor y las formas, iluminadas de]ueenciertasobrasde unaserie da -hay que decirlo así- a una marcan su evolución, seguimos en toda la obra expuesta, un pa- los tonos de las vibraciones de serenidad, tipifican la apaciblek lelones, y del Minotauro en vocación tan poderosa como in- viendo la entereza de su verdad, pel fundamental. Alguien ha unaluzqueparecereciénnacida tibieza de la intimidad cotidia-
un tríptico tras unas cortinillas domenable y a la absoluta fide- la fuerza de su intención y su llamadoa Jaraíz pintor de la luz, y en uso de todo su misterioso na. (Sala Parés.)Jedistintos colores, pero con la lidad del pintor así mismo. Ya humanidad sin limites ni conce- y considero que en esta aprecia- poderío. Y, sin embargo, se haceintención de crear un espacio , ia vista està que no podia, ni siones. Vemos al pintor senorear ción de su obra no hay exagera- , evidente el rigor de este artistaoiievo. Màs que nunca en esta puede,ser deotro modo. el universo vivo que ha creado ción alguna, sino una manera deocasión considera que la tarea Nino aún, sintió ya un vivo como respuesta de su arte a la definiriay caracterizarla.del pintor es cxorcisar las obse- afàn por el dibujo, y fue la reali- vida en la visión y comprensión
iioncs que las pasiones alimen- dad de la calle la que, no poco a del mundo que le rodea. Es un visionismocromàtico,ya súper-in, entenuiendo a palabra poco, sino mucho a mucho, le mundo de conmovedora poesia, ado,quc lo relaciono con losim-pasionenelsentidocleansia, de apasionaría por el realismó. sin otras iinàgenes ni metàforas' nresionistas nero oue sólo tenia n,. «Jeseo y, por tanto, de incògnita Veia en ella la verdad, sin duda que las de su intensa humani- por 0bjeto là búsqueda de la luz Elisendaporque no sabes a dónde va..., su verdad, pero, como todos sa- dad. La verdad, dice un reiran í,ura ^abe considerar hoy dos Capdevila-Gayajro este incògnita es lo que bemos, verdad al fin. Los tipos antieuo, ama la claridad, y otro • facetas cn el realismó de la pin-:iorga lucidez en el proceso callejeros -vendedores ambu- ànadeque huye de los rincones. turade Jaimede Jaraí? Poruna rv i i -i.• • •'MbMiílogo entre el pintor laJs, mendigos. vagabundos, Así es,3 realismó de Fuen.etaja, ‘"nelaqueno"--'-" ou^Eltnda eei.Tró eTSrct-hombres y mujeres anonimos, liso y Uano coino la luz, impues- “realidad sofiada” como distin- jluc 11 lsc a e D ° en eEsevulentequeenlaobraac- hippies...-noeran para él sim- to con su indeclinable, firme y EUe Julio Trenas esos lienzosen *?Paa^atJJJea.^oratenemos°calualde Amat vemos que esa lu- pleraente personajes, sino seres siempre lozana voluntad, por- Vuvas veladurasalicnta un clima sion de a mirar, parcce aber
í.rr-s,iïS“ feasa-ar ss£« SESSïs ïrsKssrar£vted£,^rer siempre ^ontmKionada'poT^a TTffilÜíjE
i< i “cuEdes Nadales" «da. Sabia que la vida es la mi- Mu“£,de h°y' <Galer'a ^íoda y”“ la^omb^ las fran * conclicción deGalerias Joan Prats yCiento.) lagrosa verdad del hombre, y su J cauaua y son ius somoras las fuerza y delicadeza a la vez, ya
dolor y sufrimiento la otra ver- , , , - . que, fantasmas luminosos, llu- perseguida antes, pero lograda
Fiipiifnfq ío dad. Desde entonces esas dos JftlIlIG de Jl·lnUZ minan, como apagados ecos del hoy con tal firmeza y expresivi-itidjd . verdadeshanhalladoensusen- — ■ ■ ■ a*^a» *as 'iguras y su entorno y dad que el espacio pictórico se
sibilidad un eco de insondables Cacerefio enamorado de su susurran sus resonancias con transforma en la luminosa sen-
Una exposición retrospectiva. honduras. La tercera verdad es tierra, este artista toma por ape- .8osy temerosos silenciós de cillez de una austera profundi-
Íiq«i 1rca diec!ocho aaos la mujer. Desnuda, semidesnu- ’ llido cl nombre del lugar de su cristalinasysecretas voces. dad. Si sus paisajes y flores del11965-1983) de la vida y la obra da, vestida, o nina a veces, re- nacimiento, Jaraíz de la Vera. Por otra parte, la luz radiante Pirineo trascienden la entidad
Je un pintor como José Luis presentanelsentidode.lagracia Desconocidocntrenosotros.no . loavasalla todo hasta transfigu- de la naturaleza y de las cosas,ruentetaja, que acaba de cum- y de la bellezà, en unas ocasiones J0 es, sin embargo, en muchos rarse propiamente.en los perso- revelàndonosla en un esquemaP|ir los treinta y tres, es casi la la realidad convertida en poesia, jugares de Espafla,* sobre todo, najes -mujeres, nifios-y las co- de manifiesto lirismo, en losMay obra enteras de muchos y en otras la poesia transforma7 Madrid, y en el extranjero, don- sas,jugando a contrastes con las diecisiete temas que encierrapintores que en cl mundo han da en realidad. Lo cierto es que de, por cierto, en una ocasión ie sombras en un dialogo de anti- bajo el titulo de “la mestressa deMo y son. La selección antoló- en cualquiera de estos tres as-' robaron un cuadro y en otra le logías, pero también de tú por tú casa i el seu entorn", alcanzaJQ. con todo y ser lo valiosa pectos, el conocimiento real de ■’ falsificaron algunos. Viene aquí a esle la(^° un realismó casi transparentes honduras en la
^ees.hadejado fuera, sin era- los seres y las cosas trasciende un COn cuarenta y tantos óleos, màgico. Bajo este contexto lu- tdesnudez del trasfondo de la
tafri í""nerosas ol>ras, mu- seiitimiento profundo desde su buena parte de los cuales perte- minoso la realidad adquiere un realidad, donde no sólo es per-
! *', las.cu9|es, de verditdera nomenosprofundocontenidoo ncccn a colecciones partícula- franco frescor de singulares sonaje la “mestressa", sino tam-portancia.se hallanen manos contexto humanos. res. transparencias hasta revelarnos bién los elementos que compo-
rce-
“Natura morta amb sifó”, de Frederic Àmat “Homenaje a Joaquim Mir”, de Fuentelaja
Vallverdúque para cada pincelada exige lo
mejor de su arte y de sus senti-
Partiendode un primitivodi- mientos. (Caja de Ahorros deH
Madrid.) Diríase que este joven escul-
tor hospitalense ha asimilado
las ensefianzas no sólo de la es-
cultura clàsica, sino las de la es-
cultura figurativa de nuestro
tiempo. Hay que decir, no obs-,
tante, que una cosa es la leccién
aprend ida con el estudio y la ob-
servación y òtra la manera de .
decirla con la experiencia ad-
quirida así, el tono de voz de les
propiós sentimientos y la creati-
vidad que no quiere deber nada
a nadie. Las treinta y dos piezai
que nos muestra, todas ellas en
matèria definitiva (màrmoles de
distintas clases y piedra arenis-
ca), han sido realizadas sin sacar
de puntos. Se trata de figuras de
bulto redondo y algunos relie-
ves. Vallverdú busca en la sínte-
sis la afirmación de la belleza.
La armonía de las formas y la
delicadeza de líneas y volúme-
nes se conjugan en la simplici-
dad lúcida de sus ritmos. Nada
menoscaba la fuerza expresiva
de estas figuras cuyo lenguaje
plàstico roza, a veces, la abstrac-
ción en su constante afàn de
concisióu y homogeneidad den-
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(Sala Leonard)
Nos ha sorprendido, en la
«Sala Leonard», la presencia de
la obra del joven estatuarlo
Vallverdú. Opera sobre la ple-
dra de una forma directa, mo-
delando con el mismo clncel.
Ello Informa a sus plezas de
una rotundldad, de una grave-
dad admirable. Frente a las
tesis de la escultura como una
participaclón con el espaclo,
Vallverdú, con sus plezas busca
desalojarlo y llenarlo con la
masa estatuarla. SI en sus re-
lleves nos evoca los capiteles
romànicos en realldad hay en
su obra un eco màs próximo en
la rotundldad de las formas de
Manolo Huguet.
Los cuerpos -especialmente
mascullnos- tallados por Vall-
verdú sorprenden por la densl-
dad de sus volúmenes, el equili-
brio de la masa escultòrica.
Extrae de la piedra las formas,
pero en cierta manera deja
evidencia de sus orígenes, res-
petandole a la piedra su memo-
ria existencial.
He aquí un joven escultor de
esperanzado futuro.
(Sala Cezanne)
En la «Sala Cezanne» presen-
ta una colección de sus obras la
escultora y pintora leridana
(nació en Ivars) Teresa Fusté.
Después de unos comienzos
reallstas con enseftanzas en la
Lonja de Barcelona con el pro-
fesor Jalnie Perelló, esta artls-
ta estuvo en Paríà y Norman-
dia, sufriendo un camblo en su
enfoque estético. Dentro de la
pintura presenta un palsajismo
en el que no elude las imàgenes
reales, pero dentro de un misti-
cismo muy calificado en el que
la Naturaleza adqulere una po-
sición de pugna; sombras con-
tra luces, cuerpos contra espa-
clos abiertos, como esa eterna
batalla del Bien y del Mal,
característica de todas las reli-
glones.
En cuanto a sus esculturas
las plezas ganaron en estlllza-
clón; tampoco aquí la consulta
con la realldad acaba de dlsi-
parse; pero pone el acento en el
ritmo de los volúmenes, en la
limpla movilidad de las masas
escultóricas. Destaquemos de
la obra de Teresa Fusté sus
«maternidades», donde el es-
fuerzo se dirige a la gravitación
y corporeidad de las formas.
El avance de Teresa Fusté,
después de sus indagaciones
europeas ha sldo considerable.
AnaCarvalho
(Río Barna) .
En la barcelonesa galeria
«Río-Barna» expone la joven
artista brasilefla Ana Carvalho.
La brillante carrera diplomàti-
ca de su padre le ha permitido
conocer países y museos del
mundo. Su formaclón estètica
se ha desarrollado así en Suiza,
Paris y, màs tarde, estudiós de
ceràmica en la Provenza y, por
último, de grabado en Barceló-
j M.a José Anglada«El corazón tlene sus razonee», de Charlinl
(Sala Princesa Sofia)
En la sala del «Princesa So-
fia» expone una nutrlda colec-
clón de óleos y dibujos la pinto-
ra Maria José Anglada. Sabldo
es que esta artista està especia-
lizada en un temarlo difícil, el
hípico. La mayoría de sus lien-
zos y grabados apuntan a ese
asunto. Para realizar este tipo
de género se neceslta un domi-
nio de la línea, que refleja el
movimiento y una paleta gene-
rosa para captar las matizacio-
nes del hlpódromo. Pero, al
mismo tiempo, un conocimlen-
to de la matèria, ya que los
caballos disponen de caracte-
rísticas muy peculiares. Y que-
el entendido aprecia.
Todo ello lo reúne Maria José
Anglada. Presenta en su
«muestra» una colección de es-
cenas de las famosas carreras
de los «trotones» de Mallorca,
registrando su atmosfera y tl-
pismo.
Llobet. En verdad que nuestra
ceràmica està llegando a unos
niveles sorprendentes a causa
de la lnvestigación, el anàlisis
de técnicas y procedlmlentos.
Carme Llobet, que estudió en la
Escuela Massana y mas tarde,
gracias a una beca Castellblan-
ch, en Florència, es una de
nuestras ceramlstas màs in-
quietas. Incorpora en sus cu-
biertas cenizas de viejos tron-
cos de àrboles (cosa que ya
hicieron los chlnos en la and-
güedad). A veces utlliza cenlza
volcànica o trozos de vldrlo.
Todo ello lmprlme a sus obras
unas texturas peculiares, unas
coloraclones muy matlzadas,
característica de las superfl-
eles de sus plezas.
En cuanto a las formas man-
tlene una línea de lnvención
alternando las esbeltas plezas
horizontales -jarras-, con las
redondeadas de algunas vusl-
Charlini
(Casa de Madrid)
En la «Casa de Madrid» expo-
ne la grabadora francesa Char-
linl. Nacida en Constantlene
d'Arntal, en 1948, se educó ar-
tísticamente en varlos talleres
de grabadores. Y en especial en
el «atelier de la Table Goucer»,
de París, dirigido por
Françoise Bricaut.
La característica de esta
, grabadora es la extrema sim-
plicidad de- sus líneas, la segu-
rldad de su trazo, el esquema-
tismo conceptual. Gran parte
de su obra la desarrolla a base
de una interpretación casi de
cartomancia en la que incluye
un corazón. Se trata de una
, verdadera simbologia, ya que
'? T la grabadora francesa entlende
que la víscera cordial tlene una
i filosofia pròpia, desconocida y
t’-i susceptible de ser revelada. Un
poco dentro del refràn espaflol
de que «el corazón tlene unas
razones que la cabeza ignora».
Charlini no sólo trabaja la
plancha del aguafuerte; culmi-
na sus esfuerzos llenando a
cabo el tlraje de esas planchas.
Ello le da a sus obras, muy
limitadas -unos diez
- ejemplares-, una impreslón
directa, un contacto sin inter-
mediarlos entre su senslbilidad
y la obra reallzada.
i Offrme
i , (fitnÍM Rovira)
! Jfln lo aato Rovira eiyíoue,
estos dlas, la ceramista Carme
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na.
Ana Carvalho hace alarde de
un sentido de geometrlzación
que le permlte las màs àrista-
das perspectivas; peroel orden
lntelectual al que slrve se le
aflade una delicadíslma sensl-
billdad.jas.
«Gaballos an llbertad», por M. J. Anglada
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